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Prednosti kompletne integracije upravljanja i proizvodnje u industriji klanja i prerade mesa
CSB
PREDNOSTI KOMPLETNE INTEGRACIJE 
UPRAVLJANJA I PROIZVODNJE U INDUS-
TRIJI KLANJA I PRERADE MESA
CSB-System je organizirao praktičan seminar s razgledavanjem pogona u 
Szeged-u/Mađarska
Centralni zadatak svakog pojedinog pogona je 
realizacija sigurnih, transparentnih i integriranih 
poduzetničkih procesa.
 Tako su se u Szeged-u/Mađarskoj povodom 
Međunarodnog praktičnog seminara CSB-System-a 
s razgledavanjem pogona sastali brojni sudionici iz 
hrvatske, slovenske i srpske mesne industrije.
 Glavnom temom „Prednosti kompletne integracije 
u mesnoj industriji“ upravo su bile dotaknute potrebe 
prisutnih sudionika mesne industrije. Zanimljivim 
predavanjima vezanim uz uvijek aktualnu temu slje-
divost prema međunarodnim standardima te ostalim 
informativnim, strukovno-specifičnim sadržajima 
iz informatičke tehnologije ova specijalizirana soft-
verska kuća uspjela je dati reprezentativan pregled 
o modernim IT-rješenjima za integraciju, ali i obliko-
vanje sigurnih te transparentnih procesa.
PRAKTIČNA PREDAVANJA I RJEŠENJA ORIJEN-
TIRANA NA BUDUĆNOST
 Najprije je  Reinhard Pichler, dipl.ing., kao osnovu 
iznio uvod u zakonske i trgovačko-speciﬁčne zahtjeve 
za sigurnost prehrambenih proizvoda te sljedivost 
prema međunarodnim standardima (HACCP, Interna-
tional Food Standard [IFS], BRC-Certiﬁcation [British 
Retail Consortium], ISO 2200).
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 Potom su stručnjaci CSB-System-a, sa velikim 
praktičnim iskustvom, održali predavanja u kojima 
su se osvrnuli na upravljanje zaprimanjem stoke i 
eﬁkasni obračun klanja, rasijecanje kao osnovu za 
obračun šarži i partije, te menadžment šarži kao 
temelj za uspješnu sljedivost.
 S predavanjima vezanim uz učinkovito Planiranje 
proizvodnje (PPS) (kratkoročno, srednjoročno i 
dugoročno), integrirano označavanje proizvoda, ko-
misioniranje i otpremu u CSB-System-u, preko pred-
stavljanja uspješnog rješenja za prodaju pa sve do 
obrazlaganja brze razmjene podataka pomoću EDI-a, 
referenti su obuhvatili sva područja poduzeća. 
ZAJAMČENI UVIDI U PRAKSU
 Sudionici seminara su drugog dana seminara 
imali priliku razgledati dva najveća pogona mesne 
industriju u Mađarskoj – Delhus u gradu Baja i Pick 
u Szeged-u.
 Tamo su se na licu mjesta mogli uvjeriti, kako 
strukovno-speciﬁčno poduzetničko rješenje CSB-
System u poduzećima mesne industrije doprinosi 
cjelokupnoj integraciji, optimalnom upravljanju te 
oblikovanju sigurnih procesa u svim područjima neke 
tvrtke.
ZAKLJUČAK
 Zahvaljujući izrazitoj bliskosti seminara s praksom 
sudionici su mogli sa sobom ponijeti mnoge, korisne 
ideje i poticaje za optimiranje poduzetničkih tokova 
u svojem vlastitom poduzeću.
KRATAK PROFIL
 CSB-System djeluje već od 1977. u području 
razvoja i distribucije specijalnog ERP-strukovnog 
softvera kao i savjetovanje poduzeća. CSB-System 
se i ubuduće razvija isključivo u Njemačkoj. 
 Zapošljava više od 450 djelatnika te je diljem svijeta 
specijaliziran IT-partner za svoje kupce u strukama 
Prehrana & Delikatese, Kemija & Boje, Farmacija & 
Kozmetika, Trgovina & Logistika i Usluge & Servisi.
 Sa CSB-System-om korisnicima na raspolaganju 
stoji strukovno-specifičan softver za poduzeća, 
prilagođen radu preko Interneta, za integrirano op-
timiranje procesa te kao menadžment-informacijski 
sustav sa sljedećim karakteristikama učinka:
 Enterprise Resource Planning (ERP) s naba-
  vom, skladištem, proizvodnjom, menadžmentom 
  dispozicije, prodajom, Tracebility, menadžmentom 
  kvalitete, laboratorijsko-informacijskim i labora-
  torijsko-menadžmentskim sustavom (QLS/LIMS), 
  menadžemntom opasnih tvari 
 Sustav za planiranje procesa (PPS)
 Unos podataka pogona 
  (UPP s CSB-Rack®-om)
 Mobilno prikupljanje podataka 
  (Mobile Business sa MPP)
 Computer Integrated Manufacturing (CIM) 
 Manufacturing Execution System (MES) 
 Računovodstvo & ﬁnancije (R&F)
 Human Resources (HR)
 Komunikacija u poduzeću s integriranim Supply 
  Chain Management-om (iSCM) & integriranim 
  Customer Relationship Management-om (iCRM)
 Business Intelligence (BI)
 Upravljanje arhivom
 Business Process Management
Rado ćemo odgovoriti na Vaša pitanja:
  CSB-System d.o.o.
  Ivana Perkovca 39
  HR-42000 Varaždin
  Tel: +385/42/242 050
  Faks: +385/42/242 055
  info-hr@csb-system.com
  www.csb-system.com 
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